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LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (XIII) 
(Mc 7,24-8,9) 
Josep RIUS-CAMPS ~ 
V. CINQUENA SECCI~ :  Mc 7,24-9,29 l 
El tema de la Cinquena Secció gira entorn dels senyals que Jesús ja havia co- 
menqat a donar en territori jueu (cf. 6,35-46) perque el reconeguessin com a Messies 
d'Israe1. Compren deu perícopes distribuides en tres períodes. En el primer període 
(XI, en el comput global de l'obra: 7,24-8,9) es narra succintament la retirada de 
Jesús a l'estranger [A], la guarició d'un sord-mut, figura dels deixebles [B], i el se- 
nyal messiinic pex excel.lencia -compartició dels pans- obrat novament per Jesús, 
si bé ara, en terra pagana [A']. El segon (XII: 8,lO-26) comenca arnb una breu estada 
en territori jueu [A], continua arnb una nova travessia del llac cap a la riba pagana [B] 
i finalitza a Betsaida (TAl, al nord-est del Mar de Galilea) 1 Betinia (TOc, a l'altra 
riba del Jordi: cf. Jn 1,28) [A']. El darrer període (XIII: 8,27-9,29) s'inicia a Cesarea 
de Filip, al nord del Mar de Galilea, arnb el reconeixement de Jesús com a Messies 
per part dels deixebles [A], ve després l'escena de la transfiguració situada en una 
muntanya altísima (sentit figurat), en que Moises i Elies conversen arnb Jesús i la 
veu del cel el confirma com l'únic interpret vilid del projecte de Déu [B], continua -un 
cop ja han baixat de la muntanya- arnb la guarició del mut i sord a qui els deixebles 
no havien pogut alliberar [B'] i finalitza arnb una instrucció adreqada en privat als 
deixebles [A']. 
A diferencia de l'anterior, la Cinquena Secció es desenrotlla quasi enterament en 
territori paga (Tir, Sidó, Decipolis, desert, BetsaidaBetinia, Cesarea de Filip, mun- 
tanya de la transfiguració [simbolica]). La Setena Secció, en canvi, s'ubicari de nou 
a Galilea (cf. 9,30). 
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PER~ODE XI. Mc 7,24-8,9: RETIRADA DE JESÚS A L'ESTRANGER 
El període onz2 compren tres perícopes o seqüencies, disposades concentricament: 
A // B \\A '. Un cop finalitzada la polkmica amb els fariseus sobre la Llei del pur i l'im- 
pur (Per. 41) i la consegüent instrucció als deixebles (Per. 42), Jesús es retira a l'es- 
tranger. El fil conductor del període són els diferents senyals que Jesús continua do- 
nant sobre el sentit del seu messianisme. 
[A] Perícopa 43. Mc 7,24-30: Tir. Gosadia del paganisme: la grecolfenícia 
La primera seqüencia [A] (Per. 43) té per escenari la regió de Fenícia i ,  en concret, 
' el territori de Tir (i Sidó). Consta de nou moviments disposats concentricament: a b c d 
/ / e  \\ d' c' b' a'. En el primer moviment [a] hi figura la composició de lloc, mentre que 
en el darrer [a'] es comprova el desenllac de l'escena; a banda i banda, la pretensió de 
Jesús de passar desapercebut [b] i l'enviament de la dona al seu imbit familiar [b']; en 
els dos moviments d'entremig, la descripció del personatge que representa col.lectiva- 
ment el paganisme (mare - filla) [c-d] i el frec a frec entre la comprensió que té Jesús 
del seu messianisme i la pretensió de la dopa pagana («els fills - els gossetsn 11 «els 
gossets. - els nens») [d'-c']; presideix el centre [e], la súplica de la dona fenícia a favor 
de la seva filla. 
[a] 7,24a: Retirada cap als confins de Tir 
En el primer moviment [a] es comprova la retirada de Jesús a l'estranger, després 
de la duríssima discussió sostinguda amb els fariseus i els lletrats a proposit de la llei 
sobre la puresa ritual, ensenyament que havia impartit a la multitud, primerament, 
i que tot seguit havia recalcat als deixebles, en privat (perícopes 41-42). 
668. 'Ex~iesv 6E &vaa-ca~ TAl B (8  L A 892. 1241. 1424. 2427 pc syhmg) 1 Kai  
En. &v. A K M  N U r O Ii f1.I3 2. 28. 118. 124. 157. 565. 579.700. 1071 IDZ syh 11 Kai 
&V. 6%. TOC D, et exsurgens inde d 1 Kai &v. W it sys. 
669. (T~Qov) nai  ZLGOVOS TAl B (8  A K M  N U r II f1.I3 33.118.124.157.579. 
700. 1071. 1424. 2427 IDZ lat CO) 1 om. TOc D d (L W A O 28. 565 it sy" Or 
27NTG). 
668) Marc coordina la gran majoria de perícopes amb la connectiva mi.' En la pre- 
sent, la construcció del TA1 ('Exaeev 6 i  &vaataG la relligaria estretament a la perí- 
copa on Jesús havia recalcat en privat als deixebles l'explicació que acabava de donar 
als fariseus i lletrats; l'anticipació de l'adverbi emfatitza l'indret on es trobava prostrat 
i d'on ara s'aparta, en superar la crisi. El TOc es limita a comprovar (Kai &vamas 
1. De 94 perícopes, Marc tan sols 14 les connecta amb la partícula 6E (1,14 B.29 D.32; 
5 , l l ;  6,35 D; 7,24 B; 8,l D; 10,32; 14,1.17 D.47 B.51 D; 15,6.16); B03 només coincideix amb 
DO5 en 6 ocasions i, pel seu compte, l'empra 3 vegades. 
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Enei0~v) la superació de la prostració anterior retirant-se a l'estranger, encetant un nou 
període. 
669) El TOc assenyala tan sols la direcció presa per Jesús, «cap als confins de Tir». 
Amb l'afegitó «i de Sidó)), el TA1 marca dues fites d'aquesta partenca de Jesús cap 
a l'estranger, descrivint així un recorregut. 
[b] 7,24b: Ni en la clandestinitat pot passar desapercebut 
En el segon moviment [b] es comprova l'entrada de Jesús en la comunitat creient 
que es troba en els confins de Tir (D05) i la intenció de passar desapercebut. 
670. ~ f i v  (oixiav) TOc D (W O 565) 11 om. TA1 B (N A rell) [vl NR]. 
671. fj0ehev B D (A rell) 1 fi0Éhqoev N A f I 3  124.565.788. 1346pc, voluit d; Or. 
672. (06%) fibuvaa0y TAl B (N; 26NTG) 1 1  fi62)v~íOq TOC D (A rell; 27NTG) 1 
f i 66va~o  565 pc. 
670) Segons el TOc, Jesús s'hauria refugiat en una comunitat concreta, coneguda 
dels oients: «Havent entrat en la comunitat ... » (amb art.), com en la majoria dels casos 
en que empra el mot oinia en el sentit de «casa habitable/com~nitat»~; el TAl supri- 
meix l'article, esquivant així la dificultat que implica l'existencia d'una comunitat 
creient a l'estranger. 
671-672) Amb l'imperfet, tant B03 corn DO5 deixen entendre que la intenció de 
Jesús de passar desapercebut es frustra tot seguit (NO1 empra l'aor. indicant simple- 
ment l'actitud radical de Jesús), com s'explicita a continuació amb el na i  amb valor 
adversatiu3 que introdueix l'aorist interruptiu (fi6uvóraeq B N, aor. jonic; -fiey D A, 
aor. atic). 
[c] 7,25: Una dona que tenia una filla posselda per un esperit immund acudeix a Jesús 
En el tercer moviment [c] es presenta a Jesús una dona pagana que s'havia assaben- 
tat de la seva presencia. 
673. &hh' ~6eUg  &no6oaaa yuvq TA1 B (N L A 33.579. 892.2427 [pc] f syhmg sa 
bopt) 1 15%. ya@ (+ fi M f I 3  788) yuv'JI A K M N U W O f1.I3 2.28. 124. 157. 565.700. 
788. 1071. 1424 IR a n (q) syh 11 yvvfi 68 ~6BÉog ?S (-DSm.) &x. TOc D*, mulier au- 
tem statim ut audiit d (vgmss). 
674. zo 0 u y a z ~ t . o ~  a6~4s TA1 B (A K L M N U r II 2. 124. 157.579.107 1.1424 
IR) 11 zo 0uy. TOc D,filia d (8 W A O f1.I3 33. 565. 700. 2427 al) 1 0uy. P5 28. 788. 
2542 sa. 
675. 6heofkra B D (A rell) 1 ~ioehe- N L A 579.700.892 pc, intrauit d lat. 
2. Vegeu «Les variants del text occidental de 1'Evangeli de Maro> (IX), núm. 454, n. 16. 
3. Cf. B.-D.-R., 5 442,l. 
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676. na i  (neooéneoev) TOc D*, et (procidit) d (A) 11 om. TAI B (K A D" rell) [vl 
NR] . 
673) El TA1 remarca amb l'adversativa &hha i I'anticipació de I'adverbi la imme- 
diatesa amb que la notícia sobre la presencia de Jesús ambh a oides de la dona. El TOc 
posa en relleu la dona i la seva immediata reacció, «a I'instant que sentí a parlar d'ell», 
contrastant-ho amb l'afirmació del nioviment anterior amb l'adversativa 66. DO5 dis- 
tingeix adequadament ~ 6 0 6 s  d'eGBÉws, mentre que B03 empra prhcticament tan sols 
~ 6 0 6 5 . ~  La singular construcció participial de D05*, Os &noúaaaa, equival a cbs 
~ ~ ~ ~ O V U E V .  
674) La posició pleonhstica del pronom personal després del relatiu, en B03, pot 
ser considerada com un se~nitisme,~ perb també com una descuranca de la llengua gre- 
ga.6 L'oració de relatiu constitueix un parentesi, intercalat entre la subordinada i l'ora- 
ció principal, amb l'accent posat en el verb «tenir» (anticipat en grec, perb intradui- 
ble): «-la filla de la qual tenia un esperit immund-» (lit. «de la qual tenia, la filla, un 
esperit immund))). 
675) K01 subratlla en estil narratiu que «entra» a la casa, mentre que B03 i DO5 
diuen simplement que «vingué». 
676) DO5 conserva sovint la partícula xai  com a introductoria de l'apddosi, encara 
que el verb de la prbtasi hagi estat canstruit en participi,' conferint-li molt de relleu. 
[d] 7,26a: La dona era pagana, (siro-lfenícia 
En el quart moviment [d] el redactor ens informa, en un incís parentetic, que es 
tracta d'una dona pagana de Fenícia. 
677. Cvea Q>oiviniooa TA1 B (E F G H M N Y r 52 f 1 3  2. 157.700. 2542 pm) ( 
Cveo@oivin. P45 K A K L A O f1 28. 565. 579. 892. 1241. 1424. 2427. 12211 pm 11 
Q>oiviooa TOc D (i) 1 C6ea Q>oivi.ooa U W, Syrophoenissa d. 
677) Segons B03, la dona era de raga fenícia, anomenada asiro-fenícia», en quant 
pertanyia a la província romana de Síria, a diferencia de la colonia fenícia de l'entorn 
de Cartago (líbico-fení~ia).~ El TA1 prefereix la forma femenina Q>oivinioaa; D05, la 
forma més simple Q>oiv~ooa? 
4. Vegeu «Les variants del text occidental de 1'Evangeli de Marc» (1), núm 30; (II), núm. 43. 
5. ZERWICK, Graecitas, Q 201. 
6. Cf. B.-D.-R., Q 297,l. 
7. Cf. ZERWICK, Graecitas, Q 457; RIUS-CAMPS, «Le substrat grec», núm. 38. 
8. Cf. BALZ -SCHNEIDER, EWNT, 111,747). DO5 la presenta simplement com «de raga fení- 
cia». 
9. Cf. B.-D.-R., Q 111,l. 
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[e] 7,26b: Petició de la dona a favor de la.filla posseida 
En el centre de l'estructura [e] Marc ha col.locat la petició de la dona a Jesús per- 
que expulsi el dimoni de la seva filla. 
678. 6% ( tqs  Buyaz@Ós) TAl B (K A rell) 11 &no TOc D, de (filia) d 1 om. P5 L 
f1.(13) 28 (69) 118. 565.700. 2542 pc. 
678) El TA1 empra la mateixa preposició (Ex) del verb compost (Ex-PáAAo); el Co- 
dex Bezae, en canvi, prefereix una preposició que connota la idea de separació (&xo).lo 
[d'] 7,27: Complex de superioritat dels jueus envers els pagans 
En el sise moviment [d'], Jesús addueix la mixima jueva que qualificava de «gos- 
SOS» («gossets», en boca de Jesús, endolcint l'expressió) els pagans, identificats en el 
moviment correlatiu (lit. agregan = pagana) [d]. 
679. (xai) EAeyev TA1 B (K L A 579) 11 héye~ TOc D (O 700) 1 ehev  A K M N U 
W r Il f1.13 2.28.69. 118. 124. 157.565. 1071. 1424, (et) dixit d [vl NR]. 
680. tois xuvagio~s f3aAeY TA1 B (PSLid K O f i  28. 157) 11 Fah. t. xuv. TOc D, 
mittere catellis d (A K L M N U W A II f13 2. 33. 118. 124. 565. 579. 1071. 1346. 
1424) [vl NR]. 
679) L'imperfet del TAl connota iteracib de la mixima proferida per Jesús; el pre- 
sent del TOc l'actualitza en el present dels oients, indicant la persistencia del problema. 
680) La mkima adduida per Jesús expressa ironicament el sentit de superioritat in- 
vocat pels jueus i el menyspreu que sentien envers els pagans, emfatitzats pel TA1 en 
anticipar «els gossets». 
[c'] 7,28: Tumbé els pagans tenen accés al «pa dels fills» 
En el sete moviment [c'], la dona pagana accepta el diminutiu amorós de «gossets» 
(za x u v á ~ ~ a ) ,  pero recorda a Jesús que tamb6 els pagans tenen accés (EoBiouo~v, pr.) 
a la taula del Regne. Per aixo s'ha dit en el moviment correlatiu [c] que la seva ((fille- 
ta» ( to  9 u y á t ~ ~ o v )  tenia un esperit immund que li ho impedia. 
681. (&xexeiOq) xa i  A E ~ E L  a6 tQ  TAl B (N A rell) 11 a6zQ (- f1.13 28. 118. 565) 
Aéyouoa TOc D, (respondit) ei dicens d (PSvld W O f1.13 28. 118.565. 700) [vl NR]. 
682. Nai, xlje~e, xa i  (za xuváe~a )  TAl B (S H A 28.33.579. 892. 1241.2427 pc 
syp [co]; Bas 26NTG) 1 Nai, ~ ~ Q L E ,  xa i  ya@ A K L M N U r II f1  2. 124. 157. 1071. 
1346. 1424 ?IR lat syh 1 1  K ~ Q L E ,  & A A a  xa i  TOc D, Domine, sed et (catelli) d (it) 1 
K l j ~ ~ e ,  xa i  P5 W O f i3  565.700 syS; 27NTG. 
10. Vegeu READ-HEIMERDINGER, The Bezan Text of Acts, 183. 
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683. Vnonólzo t4s  tgankcqg Eaeiouo~v B D, subtus mensa manducant d (L W A 
O f1  l3 28. 33. 565. 579. 700. 1346. 1424) 1 Eoeiouo~v Vn. z. z ~ .  K 1 .Un. t. zg. Eo9ie~ 
A H K M N U r I I 2 .  124 .157n [vlNR]. 
684. (6x0 zOv) S)~xiov TA1 B (P5 K A rell) 11 WLXOV TOC D, (de) micis d (W). 
685. (zGv) xcr~8iov TAI B (P5  K A rell) 11 na~8Wv TOC D, puerorum d. 
681) A diferencia del verset precedent, ara és el TA1 qui prefereix el present actua- 
litzant al participi de present (D05) en la resposta autoritzada (dnesc~i9q) de la dona 
pagana. 
682) Segons el TAI, la dona acceptaria en principi la precedencia d'Israel («el pa 
dels fills*): «Sí, Senyor, també els gossets ... », mentre que, segons el Cddex Beaae, 
arnb I'adversativa 6hh& scai confereix intensitat a la resposta: «Senyor, pero si també 
els gossets ... », relativitzant així l'abast de la mhxima jueva adduida per Jesús per po- 
sar-la a prova. 
683) 801, arnb el canvi d'ordre dels mots, no dóna relleu al fet de trobar-se «sota la 
taula» (B03/D05) degut a I'exclusivisme dels jueus convenquts de ser ells els csnvidats 
al banquet del Regne. 
684-685) S)~xiov (TAl), diminutiu de S)ig (TOc). En I'un i I'altre text se sobreentén 
que aquestes «molletes/molles» han caigut per descuranqa de la taula dels fills dYIsrael, 
designats aquí per la dona pagana com «els infants» (TAI) o «els nens» (Codex Be- 
zae). 
[b'] 7,29: La convicció de la dona pagana allibera la sevajlla 
En el penúltim moviment [b'], l'enviament de la dona arnb la filla ja alliberada del 
mal esperit al seu hmbit familiar, paga, es relaciona arnb el propdsit inicial de Jesús de 
passar desapercebut, frustrat per la dona pagana [b]. 
686. Ad zoíhov zov hóyov Cnaye TAl B (P5"ld K A rell) 11 "Yzaye 6 d  t00tov 
<TOV> hóyov TOC D, Vadepropter hunc sermonem d (fl  118.565.700) [vl NR]. 
687. (ESehfihueev) Ex zqs 0uyatgÓg aou zo 6a~uov~ov TA1 B (N L A O 1071) 11 
zo 6a1p. & T .  8uy. oou TOc D, (exiit) daemonium de j l ia  tua d (P5 A K M N U W 
[ r ]  Il f1.I3 2. 28. 33. [118. 1571. 565. 579. 700. 1424 92) [vl NR]. 
686-687) Amb un doble canvi en I'ordre dels mots, el TOc posa en relació de causa 
a efecte la convicció de la dona expresada en la gosadia de la seva resposta arnb la 
sortida definitiva (E~ehfihvC)~~, pf.) de la seva filla del dimoni que I'atenallava, esta- 
blint a més un quiasme arnb el verset següent (;$&h. zo 6a~póv~ov // t o  6a1p. Et~h. ) .  
Jesús hauria ajudat el paganisme a prendre consciencia de la seva plena capacitat 
d'auto-alliberar-se, pero sense implicar-s'hi més («Vés-te'n»). El TAI sembla posar en 
relació la resposta coratjosa de la dona arnb la invitació de Jesús a «anar-se'nn, consi- 
derant que aquesta dita hauria mogut Jesús a invitar-la a anar-se'n a casa seva; l'expli- 
cació de com «ha sortit definitivament de la teva filla el dimoni» quedaria en l'aire; 
Jesús s'hauna limitat a constatar-ho. 
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[a'] 7,30: La filla resta prostrada en el llit, pero el dimoni ja ha sortit definitivamenl 
Finalment, en el darrer moviment [a'] es comprova el desenllac de I'escena.que ha- 
via estat ubicada en «els confins de Tir» (D05) en el moviment correlatiu [a]. 
688. (&n~AOoCoa) tov O ~ ~ O V  a6i)tfjs TAl B (A K [L] M U r A ii f13 2. 118. 
157. 565. 700. 1071. 1424) 1 cis tov oinov Eavtfjs R O 33.579 1) eis oinov TOc D, 
(abisset) in domum d 1 tov oinov P5 W f 1  28 it bomss. 
689. ( E ~ Q E V )  t o  xal6iov P~PAqpÉvov Eni (Uno L) tr)v nhivqv (trjs nhivqs 33) 
na i  t o  Ga~yóv~ov Eg~hqAvOós TA1 B (8  2, A 33.579.892.1241. 1424.2427 pc bo) 11 
tfiv OvyatÉQa (+ a6tfjs O 565. 700) Pls(3hqpÉvqv Eni tfiv nhivqv (tfjs nhivqs f' 
1221 1) na i  t o  6a1,p. E&?,. TOC D, ( inue~i t )  filiam iacentem supra lectum et daemo- 
nium exisse d (O f 1  565. 700. 12211 a f n q syp) 1 t o  6 a ~ p .  E@h. na i  tfiv Ovy. PEPA. 
Eni tfjs nhivqs P5 A (K) M N U W r Ií f2 f13 2.28.69.124. 157.788. (1071). 1346 
a syh. 
688) Mentre que el TA1 interpreta o i n o ~  en sentit físic (8:s tov olnov a U t r j ~  B03 / 
iavtrjs Rol), el Codex Bezae li confereix sentit metaforic (E& oinov), la societat pa- 
gana. 
689) La diferencia més notable entre l'un i l'altre text rau en la manera de designar 
«la filleta~ ( to OUY~ZQLOV, en la ploma del redactor, v. 25) o «la filla» ($ O v y h q ~ ,  en 
boca de la mare i de Jesús, VV. 26, 29): a saber, «I'infant» ( to nal6iov, com si el re- 
dactor I'hagués volgut relacionar amb ta xcx~6ia del v. 28), segons el TAI, o bé «la fi- 
]la» novament, segons el TOc. 
[A] Perícopa 43. Mc 7,24-30 
[a] 24a D'allí s'alqa i se n'anh cap 
als confins de Tir i de Sidó. 
[b] 24b Havent entrat en una casa, 
no volia que ningú ho sabés, pero no 
pogué passar desapercebut. 
[c] 25 Aixb no obstant, immediata- 
ment una dona que havia sentit a parlar 
d'ell -la filla de la qual tenia un esperit 
immund- vingué a prosternar-se als 
seus peus. 
[d] 26a (La dona era grega, siro-fe- 
nícia de raca.) 
[e] 26b Es posa a pregar-li que ex- 
pulsé~ el dimoni de la seva filla. 
[d'] 27 Li deia ell: «Deixa que primer 
es sadollin els fills, car no esta bé pren- 
dre el pa dels fills i d s  gossets tirar-lo.» 
[a] 24a S'alci d'allí i se n'ani cap 
als confins de Tir. 
[b] 24b Havent entrat a la casa, no 
volgué que ningú ho sabés, pero no po- 
gué passar desapercebut. 
[c] 25 Una dona, pero, a I'instant 
que sentí a parlar d'ell -la filla de la 
qual tenia un esperit immund-, vingué 
i es prostemi als seus peus. 
[d] 26a (La dona era grega, fenícia 
de raca.) 
[e] 26b Es posa a pregar-li que ex- 
pulsé~ el dimoni lluny de la seva filla. 
[d'] 27 Li diu el]: «Deixa que primer 
es sadollin els fills, car no esta bé pren- 
dre el pa dels fills i tirar-lo als gossets.» 
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[c'] 28 Ella replica i li diu: <<Sí, Se- 
nyor, també els gossets, sota la taula, 
mengen de les molletes (que deixen 
caure) els infants!» 
[b'] 29 Li digué: «Grhcies a aixo que 
has dit, vés-te'n, que ha sortit definitiva- 
ment de la teva filla el dimoni!)) 
[a'] 30 Havent-se'n anat a casa seva, 
troba I'infant ajagut sobre el llit i que el 
dimoni havia sortit definitivament. 
[c'] 28 Ella li replica dient: ~Senyor, 
pero si també els gossets, sota la taula, 
mengen de les molles (que deixen cau- 
re) els nens!» 
[b'] 29 Li digué: «Vés-te'n, grhcies 
a aixo que has dit ha sortit definitiva- 
ment el dimoni de la teva filla!» 
[a'] 30 Havent-se'n anat a casa, 
troba la filla ajaguda sobre el llit i que el 
dimoni havia sortit definitivament. 
[B] Perícopa 44. Mc 7,3 1-37: El sord i tartamut, figura dels deixebles 
La segona seqü2ncia [B] (Per. 44) consta de sis moviments, amb un centre bipolar, 
formant la figura: a b c //\\ c' b' a' .  En el doble centre, Marc relaciona la guarició del 
sord i tartamut efectuada per Jesús [c] amb I'acció correlativa d'obrir-se-li les oides 
i destravar-se-li la Ilengiia [c']; a banda i banda, I'interes desplegat per uns portadors 
anonims a favor de I'home alesiat [b] i la prohibició de dir-ho a ningú adregada per 
Jesús als presents [b']; en el primer moviment es conté la composició de lloc [a] i en el 
darrer la divulgació del fet contradient l'ordre de Jesús [a']. 
[a] 7,31: De Tir, passant per Sidó, en direcció al Mar de Galilea, tot travessant la 
Decbpolis 
En el primer moviment [a] es conté la composició de Iloc. Jesús emprkn una llarga 
travessia sortint de Tir, passant per Sidó, fins a arribar al Mar de Galilea, tot travessant 
la Decipolis pagana. 
690. ~ 4 s  (Aexanoheco~) TOc D ([W] O) 11  om. TA1 B (P5 K A rell) [vl NR]. 
690) El TOc reté l'article davant «Decipolis», com en 5,20 (ambdós textos). 
[b] 7,32: Liporten un sord i mut 
En el segon moviment [b] uns individus anonims porten a Jesús un home sord i mut 
i li supliquen que li imposi les mans. No hi ha variants ressenyables. 
[c] 7,33-34: Jesús el segrega de la multitud i el guareix en privat 
En el primer centre de l'estructura bipolar [c] Marc narra circumstanciadament el 
llarg procés que culmina en la guarició del sord-mut: Jesús segrega el sord-mut de la 
multitud, havent escopit li posa els dits a les orelles i li toca la llengua, alga els ulls al 
cel, sospira profundament i li ordena que s'obri al seu missatge. El sord-mut és figura 
del tancament total del grup de deixebles. 
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(V. 33) 691. &no toG 6xhov x a ~ '  ihiav B D, de turba seorsum d ( P 5  A rell) 11 
xaz' i6. &no T. 6xhov K 1424 [vl NR]. 
692. ECjahev ~ o 6 g  GaxtGhovg cc6tot1 (- K L W 892 c i) ~ i g  ta &ta a6zoG xai  
n-cGoag TA1 B ([Ps] K A K L M U [W] r A II 118. 157. 892. [1424] c i) 11 xl;Goac 
ECj. T. 8axt .  a6aoG E E ~  a &ta a6zoG xai  TOc D, expuens misit digitos suos in auri- 
culas eius et d ([O 5651) [vl NR]. 
(V. 34) 693. io'cÉvaE&v TA1 B (PS  K A rell) 11 &v&ot- TOc D, ingemuit d (0131 
f13 124pc). 
694. E++aOa TA1 B (K* A rell) 11 E<J>+&Oa TOc D, Effecta d (K2 [W] latt sa) [vl 
NR] . 
691) NO1 emfatitza, amb el canvi d'ordre, l'expressió adverbial «en pnvat»; B03 
i D05, el fet de segregar-lo (&nohaCjoy~va; ... &no) de la multitud. Tant la segregació 
de la multitud (cf. 7,17) com el fet de guarir-lo en privat ( x a ~ '  i6iav: 4,34; 6,31 B.32; 
9,2.28; 13,3; x a ~ &  póvag: 4,lO; póvovs: 9,2) són clars indicis que es tracta del grup de 
deixebles. El fet que uns seguidors anonims I'hagin portat a Jesús (v. 32) ho confirma. 
692) El TA1 separa l'acció de «ficar els dits a les seves orellesn de la d'«escopir», 
enllacant aquesta amb la de «tocar-li la lletigua». En canvi, el TOc subordina l'acció 
d'«escopir» (part.) tant a la de «posar-li els dits en les orelless com a la de «tocar-li la 
llengua*. 
693) El TOc intensifica l'acció del verb &v-~ozevÉvaE~v, ~sospira profunda- 
ment»," exactament com en 8,12. Jesús es ~nostra profundament afectat pel tancament 
dels deixebles. 
694) Diferent vocalització de l'arrel arainea pe!ah,l2 contracció de l'ethpeel, forma 
passiva.I3 
[c'] 7,35: Obertura de les oides i destravamerzt de la llengua 
En el segon centre de l'estructura bipolat [c'] Marc comprova l'efecte de la doble 
acció de Jesús [c], efecte que culmina en «es posa a parlar correctamentn. 
695. (xai) ~ 6 e É o g  Ps A E* K M N U W' r O Ii 0131C f1.13 2.28. 124. 157.565. 
700.788. 1071. 1424 %Jl lat sy sam"";27NTG] 11 om. B D d (K L A 0131g. 0274.33.579. 
892 pc it sam" So). 
696. a 6 ~ o G  ai &xoai TA1 B (PSvnd K reil) 11 a¡, &xoai a6.coU TOc D, aures eius d 
[vl NR] . 
697. (xai) ~ 6 0 6 ~  K A 1 -0Éog L 0274.892 11 om. B D d (rell). 
695) El papir 45 amb nombrosos codexs i versions accentuen l'espectacularitat de 
la guarició subratllant-ne la immediatesa en 1"acció d'obrir-se les seves oides; no així 
B03M01 ni D05. 
11. ZERWICK - GROSVENOR, Analysis, 131: «(C?YCY-up (from the depths) + a t e v a ~ w  groan) 
sigh deeply, groan». 
12. BALZ -SCHNEIDER, WNT, 11,233. 
13. BAUER - GINGRICH, GELNT, 331. 
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696) El TA1, anticipant el pronom, I'emfatitza i ensems crea una mena de quiasme 
arnb la menció del v. 33 ( e i ~  t& &a a6to.U // a6to.U ai kxoai); DO5 col.loca sempre 
el pronom al final (E~S  ta Ota a6to.U / tqs yhóooqs a6to.U // ai olxocri c6zo.U / 6 
8 e o p o ~  Z ~ S  yhóooqs a6ro.U). 
697) Ara és NO1 qui destaca la rapidesa amb que se li destravi la llengua; no així 
en B03 ni D05. 
[by] 7,36a: Ordre terminant de no dir-ho a ningú 
En el penúltim moviment [b'] es conté la prohibició de dir-ho a ningú adrecada per 
Jesús als presents (actois), als mateixos deixebles representats pel sord-mut en Ilen- 
guatge figurat. Marc estableix un contrast entre el «sord i mut» inicial [b] i la prshibi- 
ció de Jesús de dir-ho a ningú [b'], considerant que no estan preparats encara per a di- 
vulgar la noticia. 
698. (pqbevi) pq8Év TOC D, (ne cui) aliquid d (28. 565. 700) 11 om. TAI B ( p 5  N 
A rell) [vl NR]. 
699. héyoo~v TA1 B ( P 5  N L W A O 28. 33. 565. 579, dicerent d) 11 ~ ' h o o ~ v  TOc 
D (A K M N U r II f1.13 2. 157. 700.788. [1424]) [vl NR]. 
698-699) Segons el TAl, Jesús els prohibí simplement de «dir-ho a ningún; segons 
el TOc, l'ordre expresada amb el subjuntiu aorist és ensems més concreta i categdrica: 
«els prohibí que diguessin absolutament res a ningú».I4 
[a'] 7,36b-37: Lluny d'acatar l'ordre de Jesús, els deixebles la pregonen i queden col- 
pits d'estupor 
En el darrer moviment [a'] els deixebles pregonen per la Decapolis [a] la guarició 
que Jesús ha obrat en ells, sense esperar coneixer més a fons les iritencions de Jesús. 
(V. 36b) 700. 6oov 6i: cc6tois 8~eozÉhhezo TAl B (N A W O f 1  28. 700) 1 6oov 
6E a6tos  a6tois 6 1 ~ 0 ~ .  P5re11 11 oi 8É TOC D, a<t> illi d [vl NR]. 
701. (ptihhov) negiooózegov TA1 B (P5  A rell) 11 -ootÉgw~ TOC D, (magis) tan- 
tum d (N 700. 1071) [vl NR]. 
(V. 37) 702. 6negneg~oo6$ TA1 B (N A rell) 11 6 n e g e r . n ~ ~ -  TOc D, eo amplius d 
(U 1. 118.700. 1582") [vl NR]. 
703.6s (xai) TA1 B (2427 bom" ) ( I  om. TOc D (N A rell). 
704. T O C ~  ~ ~ A ~ A O V ~  TOC D (A K M N U r O n 0131 f1.13 2.157.565.700.1071. 
1424 a; [27NTG]) 11 hháhous TA1 B (N L A 33.892.1241.2427; 2GATG) 1 om. W 28 sys. 
700-701) El TAl crea un crescendo espectacular: «pero com més els ho prohibia 
(6i~otÉhh~t0,  impf. iteratiu), encara ho pregonaven més i més», deixant entendre que 
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Jesús no s'havia acontentat de donar-las una ordre terminant (v. 36: G~eozeihato, 
aor.), sinó que els l'anava repetint a mesura que ells no en feien cap cas. DO5 es limita 
a comprovar que «ells, pero, encara ho pregonaven més i més», desobeint simplement 
l'ordre que els acabava de donar Jesús (v. 36). 
702) En canvi, el TOc carrega les tintes en l'adverbi de l'incís següent ( ~ X E Q ~ T E -  
g~ooGg, B03), accentuant la intensitat amb que foren colpits d'estupor (2:;ceg-en- 
X E Q L O ~ G ~ ,  D05). 
703-704) B03 continua exagerant l'escenificació, «fins al punt ... », considerant com 
un sol estament el constituit per «els sorcls i muts», en sentit físic. El TOc diferencia 
dos estaments, «els sords i els muts» (doble art.), prefigurats pel «sord i mut» presentat 
a l'inici (v. 32). 
[B] Perícopa 44. Mc 7,31-37 
[a] 31 Novament, havent sortit dels 
confins de Tir, passant per Sidó arriba al 
Mar de Galilea travessant pel mig dels 
confins de la Decapolis. 
[b] 32 Li porten un sord i tartamut 
i li supliquen que li imposi la m&. 
[c] 33 El prengué a part de la multi- 
tud, en privat, li fica els dits a les orelles 
i amb saliva li toca la llengua; 34 aixeci 
la mirada al cel, sospira i li diu: 
«Effata» (aixo és: «Obre't!»). 
[c'] 35 Se li obriren les orelles, se li 
solt2 la trava de la llengua i es posa a par- 
lar correctament. 
[b'] 36a Els prohibí de dir-ho a nin- 
gú. 
[a'] 36b Ells, pero, com més els ho 
prohibia, encara ho proclamaven més 
i més 37 i, en extrem colpits d'estupor, 
diuen: «Tot ho ha fet bé: fins al punt de 
fer que els sords hi sentin i essent muts 
parlin.» 
[a] 31 Novament, havent sortit dels 
confins de Tir, passant per Sidó arriba al 
Mar de Galilea travessant pel mig dels 
confins de la Decapolis. 
[b] 32 Li porten un sord i tartamut 
i li supliquen que li imposi la mi. 
[c] 33 El segrega de la multitud, en 
privat, havent escopit li fich els dits a les 
orelles i li toca la llengua; 34 aixeca la 
mirada al cel, sospira profundanient i li 
diu: «Effetd» (aixo és: «Obre't!»). 
[c'] 35 Se li obriren les orelles, se li 
solta la trava de la llengua i es posa a par- 
lar correctament. 
[b'] 36a Els prohibí que diguessin 
absolutament res a ningú. 
[a'] 36b Ells, pero, encara ho procla- 
maven més i més 37 i, en grau superla- 
tiu colpits d'estupor, diuen: «Tot ho ha 
fet bé: fins i tot fa que els sords hi sentin 
i que els muts parlin.» 
[A'] Perícopa 45. Mc 8,l-9: Compartició drds pans en territori paga: el senyal del 
Messies universal 
La darrera seqü2ncia [A'] (Per. 45) contti l'anomenada «segona multiplicació dels 
pans», aquest cop, pero, en territori paga (cf. 4,31: «pel mig dels confins de la Decapo- 
lis», ubicació de la perícopa precedent, i 8,l:  «Per aquells dies», inici de la present), 
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amb una estructura i un contingut semblants al de la primera multiplicació (cf. 6,35- 
46). Consta de nou moviments amb un centre molt clar: a b c d//e \\ d' c '  b' a ' .  En el 
centre es conté l'ordre donada per Jesús a la multitud de recolzar-se damunt la terra, 
l'acció de gracies, la partició dels pans i el gest d'anar-los donant als deixebles perque 
els servissin a la multitud [e]; a banda i banda, el fet d'haver de reconeixer els deixe- 
bles que tenien set pans [d] i també uns pocs peixets [d'], la pregunta de Jesús sobre 
quants pans tenien [c] i la comprovació que en sobraren set paneres de bocins [c'], la 
designació despectiva de la multitud ( ~ o ~ ~ o I I ~ ) ,  per part dels deixebles [b], i la consta- 
tació moltponderada del redactor (615 r a t ean~ox iko~)  [b']; en els extrems, Marc des- 
criu la compassió que Jesús sent per 1.a multitud de seguidors que I'han acompanyat dia 
rere dia en el desert i que no vol acomiadar-los dejuns (dnoh8oa~  a6to .V~ ... o6 
BÉhw), fent-ho avinent als deixebles [a], i llur acomiadament (&nÉhuoev a6zo6s), un 
cop ja sadollats [a']. 
[a] 8,l-3: Jesús sent compassió per la multitud de seguidors i la fa avinent als deixe- 
bles 
En el primer movirnent [a] Marc descriu la situació precaria de la multitud de se- 
guidor~ i la convocatoria dels deixebles per part de Jesús manifestant-los la compassió 
que sent per ells, tement que defalleixin en el seguiment del Camí. 
(V. 1) 705. 'Ev kxaivay tais f i p É ~ a ~ s  TAl B (N A rell) 11 'Ev En. 8E T. {p. TOC D, 
In illis autem diebus d (W O 28. 700) [vl NR]. 
706. (pG ExÓvzov) a 6 ~ ó v  TOC D, (non habentibus) eis d (W O 565. 700) 11 orn. 
TA1 B (N A rell) [vl NR]. 
707. (t0.V~ paeqtas)  a6to8 TA1 B (A rell) 11 om. TOc D d (N L N [A] f' 28) [vl 
NR] . 
(V. 2) 708. Eni TOV Gxhov TAl B (N A rell) 1 Eni TOV Oxhov T O ~ T O V  L 1071. 1424, 
super istam turbam d 1 1  Eni t oa  6xhov to6zou D [vl NR]. 
709. (fl8q) fipÉeay t e ~ o i v  ~x~oopÉvouo~v  TAI B ([2427]) 1 fipÉ@a~s ze~o iv  
ngoopÉvouoiv p o ~  N A rell; "NTG 11  f i p É ~ a ~  Z Q E ~ S  EEOW &no xóte & 8 ~  ~ i o i v  TOc D, 
iam triduum est ex quo hic sunt d (it). 
(V. 3) 710. (nai) Eav &noh6oo TAl B (N A rell) 1) &nohGoa~ (-oo E 157) TOc 
D, (et) dimittere d (E 157. 565) [vl NR]. 
71 1. ( E ~ S  olnov) a6zóv TA1 B (N A rell) 11 o6 0Ého TOc D, nolo (in domo) d (O 
565.700) [vl NR]. 
712. Exhv0qoovta~TAl B (N A rell) 11 p t  (pipoze 565) bxhu0Qot.v TOc D, ne fa- 
tigentur d (O 565. 700) [vl NR]. 
713. n a i  TLVES a6zhv TAl B (N L W A 1. 28. 33. 579. 1582") 1 )  6 t ~  x a i  TLVES 
65 a 6 t h v  TOc D, quoniam quidam ex illis d 1 xa i  ya@ TLVES a6tQv 1582c 1 TLV& 
ya@ a6tQv A K M N U r O ii f13 2. 118. 157. [565]. 700. 1071. 1424 101 [vl 
NR] . 
714. ~ i o i v  TAl B (L A 0274. 892.2427 samss bo; 26NTG) 11 q n a o ~ v  TOC D, uenerunt 
d (N A N W O f' 28. 33. 69. 565. 579. 700. 1071. 1241. 1424. 2542 al; 27NTG) 1 
~ X O V O L V  0131 K M  N U r n f13 2.157 rm. 
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705) El TOc encapcala la perícopa amb la partícula 6É, relligant-la estretament 
a l'anterior;15 el TAl empra I'asíndeton, scnse relacionar-la tan directament amb la pre- 
cedent. 
706-707) El TA1 no explicita el pronom del segon genitiu absolut (a6tOv) i pun- 
tualitza que es tractadels «seus deixebles~, mentre que el TOc precisa ja d'antuvi que 
els components d'aquesta «gran multitud» per la qual el1 sent compassió (xoAho0 
Gxhoz! O v t o ~  - Eni t00 Oxhou toijtov) són persones necessitades (pfi Exóvtov 
a 6 t ó v  t i  ct>ayoo~v) i ho fa avinent a «el& deixebles*. DO5 utilitza raríssimes vegades 
l'expressió oi pa0qtai, sense el pronom, i només en els encapqalaments de perícopa 
(2,23 D; 8,l D.10 D; 9,14 B D; 14,12 D); B03 l'empra més sovint (6,14 B; 9,14 B D; 
10,lO B. 13 B. 24 B; 11,ll B; 14,16 B). I.,'omissió del pronom podria indicar un cert 
distanciament. 
708) B03 utilitza Exi + acusatiu, connotant un cert moviment en la compassió que 
Jesús sent envers la multitud; DO5 empra el genitiu, la compassió que sent per la multi- 
tud i crida l'atenció dels deixebles sobre ella, «per aquesta multitud». 
709) K01, A02 i la resta de codexs retenen que la multitud esperava Jesús (zeocr- 
pÉvouoiv ~ O L ,  cf. Mt 15,32), no així B03; DO5 ve a dir el mateix que B03, pero 
amb una circurnlocució de sabor semític: aja tres dies són (passats) des que són aquí» 
(lit.). 
710-712) Segons el TAI, Jesús contempla la possibilitat remota (Ekv) d'enviar-los 
dejuns a casa, pero la rebutja, ja que sap de ben segur que, com que «no tenen res per 
a menjar, defalliran (fut.) pel camín (en sentit físic). El TOc no contempla aquesta pos- 
sibilitat: Jesús no vol en absolut (6noA0oa~ ...o6 8ÉAo) acomiadar-los dejuns, «no fos 
cas que defallissin (pilknAv0Oo~v) en el (seguiment del) camí» (en sentit figurat). 
Sense «pans»-ensenyanqa la multitud no podri seguir el Camí de Jesús. 
713-714) El TA1 constata simplement (r.ai) que «alguns d'ells són de ben lluny» 
(lit.); el Codex Bezae ho considera com una segona motivació: 6 z ~  TjGy f ipÉea~ 
T Q E I ~  ... OTL na i  t ~ v s ~  ES a6t63v ... A més, no diu que són originaris de paisos llunyans 
(&no paneÓ8~v  ~ ia iv ) ,  sinó que han vin,qut d'indrets llunyans (6x0 pan@óOev 
q n a a ~ v ,  forma pl. per qnouo~v) , '~  al.ludint a jueus procedents de la diispora. 
[b] 8,4: Resposta evasiva dels deixebles 
En el segon moviment [b], els deixebles que havien estat covocats expressament per 
Jesús perquk prenguessin consciencia de la siiuació, s'excusen al.ludint a la impossibi- 
litat d'assadollar aquella gentussa (zoi j tou~ és despectiu) en un lloc desert. 
715. (6x~nei9yaav  ...) 6 t ~  TAI B (L A 579) 1 lcai ~ h a v  N 1 Aéyovt~s W 11 om. 
TOc D d (A rell) [vl NR]. 
716. (Gvvfioetai t y )  ¿%E TAl B (K A rell) 11 orn. TOc D d (H 69. 565. [700]. 
107 1. 1424) [vl NR]. 
15. Vegeu supra, núm 668. 
16. ZERWICK - GROSVENOR, Analysis, 131. 
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715) L'OTL que, segons B03, introdueix la resposta dels deixebles amb el verb 
&nongivoyai és una construcció raríssima en Marc: de les 30 entrades que he csmpta- 
bilitzat en B03, 6ti recitatiu (= :) es presenta només aquí (8,4) i en 12,29, i de les 46 
entrades comptabilitzades en DO5 (sic), tan sols apareix en 7,6 (manca el verb en B03), 
si bé formant part de la resposta de Jesús als fariseus: «Que bé ("Ozi ncrAC3~) va profe- 
titzar ... !», o sia mai (car no té valor recitatiu), i aixo que en Mc i Jn és on més sovint 
s'empra Ozi recitatiu.17 
716) El TAl recupera l'adverbi local 6 6 ~  que havia omks en el v. 2.18 
[c] 8,5a-b: Pregunta directa i iterada de Jesús 
En el tercer moviment [c], davant l'evasiva dels deixebles, Jesús els pregunta de 
manera iterada i inquisitoria: «Quants pans teniu?» 
717. nai  f igóta TA1 B (N L A 579.892.1424.2427) 1 6 6E fightqoev W (c) 11 nai  
Enqgóta (-yoev M) TOc D, et interrogauit d (A M O 0131 rell). 
718. IIÓoous EXETE & ~ t o u ~  TA1 B (A rell) 11 IIóoous agz. EX. TOC D, Quo<t> 
panes habetis d (N W O f I 3  28.33.565.579.700. 1424) [vl NR]. 
717) La pregunta es toma inquisitoria en el TOc (En-qgóta, pr.), a més d'iterada, 
com si els ho preguntés d'un a un. 
718) L'ordre dels mots en el TA1 no és el normal: en posar el verb entre l'adjectiu 
i el substantiu, posa l'accent en l'acció de posseir: «Quants en teniu, de pans?»;Ig el 
TOc el posa en la quantitat. 
[d] 8,5c-d: Resposta escarida dels deixebles l 
El quart moviment [d] conté la resposta dels deixebles, formulada de la manera més 
breu possible: una sola paraula consistent en una sola lletra (en grec «7» = .c.), una 
resposta seca, a contracor. 
719. (o'l6E) e k a v  TAl B (N N W A 565.579) 11 ebcov TOc D (A rell) [vl NR]. 
719) En el grec bíblic les deslnencies de l'aorist 1 (-av) envaeixen ja les de l'aorist 
2 (-ov) en e k a v  per ~ b c o v . ~ ~  DO5 empra les dues formes: la primera en 10,4.37.39; 
12,7.16 i 16,8; la segonaen 8,5; 9,18 i 11,6. 
17. Cf. B.-D.-R., 5 470,l i n. l .  
18. Vegeu supra, núm. 709. 
19. Vegeu «Les variants del text occidental de 1'Evangeli de Marc» (XI), núm. 567. 
20. ZERWICK, Graecitas, 5 489. 
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[e] 8,6: Partició dels pans i repartiment 
En el centre de l'estructura [e] es coinprova I'ordre que Jesús adreqa a la multitud 
perque es reclinin damunt la terra, l'acció de gricies i la partició dels set pans i el re- 
partiment entre la gent per rnitji del deixebles. 
720. na i  ( ~ 6 ~ a e ~ o z f i o a g )  TOc D (C $2 118.700) 11 om. TAl B (K A rell) [vl NR]. 
721. (1va) z a @ a z ~ 0 h o ~ v  TAl B (K C L M A f13 33. 579) 11 z a ~ a 0 Q o l v  TOc D, 
(ut) adponerent (A rell) [vl NR]. 
720) El TOc coordina els dos participis, «havent pres els set pans i donat gricies», 
i els subordina al verb principal, «(els) partí»; el TA1 els juxtaposa asindeticament, 
unint així estretament l'acció de donar griicies a la de partir els pans: «Havent pres els 
set pans, després de donar gricies, els partí». 
721) El TA1 prefereix el present duratiti o d'acció repetida ( z a e a ~ r ~ 0 ó o ~ v ) ;  el TOc, 
l'aorist complexiu (zaea0ho~v) .  De fet, tot seguit es constatara amb un nou aorist 
complexiu (na@É0qnav) la realització del servei. 
[d'] 8,7: Els deixebles s'havien resewat uns pocs peixets 
En el sise moviment [d'], disposat en correlació amb el quart [d], Marc comprova 
que, en la resposta evasiva dels mateixos rleixebles preguntant d'on es podrien treure 
«pans» per a assaciar una gentada semblaiit en un lloc desert [b], pregunta que obtin- 
gué per resposta una contrapregunta inquisitdria de Jesús: «Quants pans teniu (ExE~E, 
pr.)?» [c] i que els forqi a confessar escriridament: «Set» [d], van callar-se a dret- 
cient: «Encara tenien (~ ixav ,  impf. connotant un estat de possessió en el passat) uns 
pocs peixets.» Quan sabé que en tenien, Jesús els ordena que els servissin també a la 
gent. 
722. (nai) ~ 6 h o y f i o a ~  6za  TAI B (K C L A O 118.892. 1071. 1241. 1424.2427 
[l 22111 pc) 1 a6t& E ~ A .  M N W 0131 f'I3 28. 69. 124. 565. 1346. 2542 al 1 taVza 
~ 6 h .  A K P Y iI pm 1 EGA. N U r 2.33. 157.579.700 101 11 ~6xag~ozf ioag  TOc D, (et) 
gratias agens d (q). 
723. Gzev na i  taVza z a g a t ~ 0 É v a ~  T.41 B (K1 L A 892. [2427]. 12211 pc bo) 1 
E ~ J C E V .  K a i  z a c z a  J C C I Q ~ ~ E F E  c (33). 579 p c  bom" z a ~ É 0 y n e v  K*  1 ~ i z ~ v  
z a e a 0 ~ í Y a ~  N W O 0131 f1  28. (124). 565. 2542 al sy"p) 1 EE~TGEY jzaea0iiva~ na i  (- 
157. 1071. 1346) a6zk A F K M U Y r 11 f13  2. 69. 118. 1424 101 syh 1 1  ~ i z a ~  na i  
a6zo.u~ EnÉAeuo~v z a @ a t ~ 0 É v a ~  TOc D, dixit et ipsos iussit adponi d. 
722) El Codex Bezae empra el mateix verb, «donar gracies», tant a propdsit dels 
pans com dels peixets. El TA1 -per infiux pñobablement de I'acció de gracies eucarís- 
tica sobre el pa- diferencia entre «donar gracies» (pa) i «benein> (peixos). 
723) El Cddex Bezae presenta, a més, unii construcció singular: na i  ~6xae~ozf ioag  
~ i z e v  na i  a6toGg EnÉheuoev xaeaz~0Éval~. A qui es refereix a6zoijg (masc. pl.)? 
Certament, no als peixets (ix066La és neutre pl.). D'altra banda, E ~ ~ E V  va amb 
~6xae~ozfioag:  cf. Lc 22,17. aGzoGg, doncs, és a la vegada objecte del verb ExÉh~v- 
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OEV (única vegada que Marc empra aquest verb) i subjecte de l'infinitiu naeaziOÉvai: 
«Encara tenien uns pocs peixets; aleshores pronuncia l'acció de gracies i els mana que 
els anessin servint~, mentre que, pel que fa als pans, els els havia donat «perqu& els 
servissin (lva na~aOWoiv)», .sense necessitat d'ordenar-los-ho. B03 diferencia dos 
moments: «Encara tenien uns pocs pei,xets. Havent-los beneit, digué que també aquests 
els servissin.» 
[c' 1 8,8: Set paneres de sobralles 
En el sete moviment [c'] s'estableix un contrast amb el seu correlatiu: Jesús els ha- 
via preguntat: «Quants pans teniu?» [c]; ara es comprova que en compartir amb la mul- 
titud els set pans que tenien, no solament han quedat tots sadollats, sinó que n'han so- 
brat «set paneres de bocins». 
724. nai E+ayov B D, et manducauerunt d (C L W A O f1  28. 124.565.579.700. 
892.2427.2542 pc bo) 1 ncxi E+. návz~s  N 33.579 pc bom" E@. 66 A K M N U r iI 
0131 f13 2. 157. 1071. 1424 'iü? syh sa. 
725. neeiooezjpaza nhaopátcov TAl B (A L K M N U r II 013 1 f1.I3 2.28. 157. 
579.1071.1424..2427 m) 1 za n-paza (+ tWv O 1241) %h. N C O 1241 pc 1 n-pata 
W A 1 1  zo n-pa TWV nh. TOC D,  quod superauerat fragmentorum d (565) 1 za 
ne~iooeVoavta nháopata 33. (700). 
726. Enza onv~i6as TAl B (N A rell) 11 on. 6nz& TOc D, sportas septern d (L 
565) [vl NR]. 
724) NO1 puntualitza que en menjaren «tots». 
725-726) Exactament com en l'escena paral.lela,21 B03 no posa l'article ni davant 
els bocins ni davant les sobralles: «recolliren sobralles de bocins» (lit.). DO5 ho singu- 
laritza: ~recolliren el sobrant dels bocinsn i dóna més relleu (canvi d'ordre) a les «pa- 
neres» que al número «set». 
[by] 8,9a: Quatre mil comensals 
En el penúltim moviment [b'] es crea un nou contrast amb la resposta dels deixebles 
del moviment correlatiu [b]: a la menció despectiva de la multitud amb el pronom 
zodzovs correspon la xifra exacta 6s z~t~anioxihioi. 
727. (qoav 66) o'l +ayóvzes TOc D, (erant autem) qui manducauerant d (A C G 
K N U W r O II 0131 f1.13 2.28. 118. 157. 565. 1071 M latt sy sam%opt) 1 1  om. TA1 B 
(N L A 33.579. 892. 1241. 1424.2427 pc sam"op'). 
728. hg ( z e z ~ a x ~ o ~ i h i o ~ )  B D (A rell) 11 om. N. 
21. Vegeu Mc 6,42 B, en «Les variants del text occidental de 1'Evangeli de M a r o  (XI), 
núm. 580. 
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727) o'l @CIYÓVTES del TOc fa referencia a EGayov, leitmotiv de l'escena (cf. VV. 1, 
2, 8), com en Mc 6,44 B D (o'l @ayÓvze;) i Mt 14,21 i 15,37 (oi E o ~ ~ o v T E ~ ) .  l TAl 
s'aparta de la regla. 
728) 801, en ometre la conjunció, no fa cap referencia a I'origen de la metafora i al 
terme de comparació que connota: «Els qui en menjaren eren metaf6ricarnent quatre mil». 
[a'] 8,9b: Acomiadament dels comensals 
En el darrer moviment [a'], brevíssim, Jesús acomiada, ben sadollats, els seguidors 
que no havia volgut aviar dejuns a casa, segons consta en el moviment correlatiu [a]. 
No hi ha variants. 
[A'] Perícopa 45. Mc 8,l-9 
[a] 1 Per aquells dies, com que nova- 
ment hi havia una multitud nombrosa 
i no tenien res per a menjar, havent con- 
vocat els seus deixebles, els diu: 2 «Sento 
compassió envers la multitud, perque ja 
fa tres dies que perseveren al meu costat 
i no tenen res per a menjar. 3 Si els aco- 
rniado dejuns, defalliran pel camí; a més, 
alguns d'ells són originaris de ben lluny.» 
[b] 4 Li respongueren els seus deixe- 
bles: «D'on els podra hom aquí sadollar 
de pans en un lloc desert?» 
[c] 5a Ell els pregunta: ~Quants en 
teniu, de pans?» 
[d] 5c Ells digueren: «Set.» 
[e] 6 Llavors ordena a la multitud 
que es reclini damunt la terra. Havent 
pres els set pans, després de donar gra- 
cies, els partí i els anava donant als seus 
deixebles perque els anessin servint; 
i els serviren a la multitud. 
[d'] 7 Encara tenien uns pocs pei- 
xets. Havent-los beneit, digué que tam- 
bé aquests el servissin. 
[c'] 8 En menjaren i quedaren sado- 
Ilats; després recolliren sobralles de bo- 
cins, set paneres. 
[a] 1 Per aquells dies, pero, com que 
novament hi havia una multitud nombro- 
sa i com que no tenien ells res per a men- 
jar, havent convocat els deixebles, els 
diu: 2 «Sento compassió per aquesta mul- 
titud, perque ja han passat tres dies des 
que són aquí i no tenen res per a menjar. 
3 Acomiadar-los dejuns a casa no ho 
vull, no fos que defallissin en el (segui- 
ment del) camí. Perque, a més, alguns 
d'entre ells han vingut de ben lluny.» 
[b] 4 Li respongueren els seus deixe- 
bles: «D'on els podri hom aquí sadollar 
de pans en un lloc desea?» 
[c] 5a El1 els pregunta: «Quants pans 
teniu?~ 
[d] 5c Ells digueren: «Set.» 
[e] 6 Llavors ordena a la multitud 
que es reclini damunt la terra. Havent 
pres els set pans i donat gracies, els partí 
i els anava donant als seus deixebles per- 
que els servissin; i els serviren a la mul- 
titud. 
[d'] 7 Encara tenien uns pocs pei- 
xets; aleshores pronuncia l'acció de gra- 
cies i els mana que el anessin servint. 
[c'] 8 En menjaren i quedaren sado- 
Ilats; després recolliren el sobrant dels 
bocins, paneres set. 
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[by] 9a Eren rnetafbricament quatre [b'] 9a Els qui en menjaren eren me- 
mil. tafbricament quatre mil. 
[a'] 9b 1 els va acorniadar. [a'] 9b 1 els va acomiadar. 
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Summary 
In this study of the variant readrngs of Mark's Gospel, the author continues his 
analysis of the so-called Western text, paying particular attention to the readings of 
Codex Bezae and their support in Mk 7:24-8:9. These verses form the first part of the 
fifth section of the Gsopel according to the divisions he observes. 
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